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できなくなる恐れがある．実際，2009 年 10 月の台
風の際には，1 時間で最大 7 万回を超えるアクセス















ポータルの 3 種類の Web ページにおいても緊急連
絡を実施することとした．本節では新しく連絡に用









































URL の周知を兼ねて，緊急連絡の訓練を 2010 年 1









ページ・Yahoo! ブログ・Waseda-net ポータルの 3
つの URL を知らせ，全てのページにアクセスして
ブックマークするよう指示した．訓練の実施は 2010
年 1 月，5 月，9 月の計 3 回である．以下，1 回目
と 2 回目の訓練について概要を説明する． 
1 回目の訓練では，関係部門との連絡および各
Webページの更新と全学へのメール送信準備に1時
間 5 分が必要となった．18 時 30 分にメール送信を
開始し，2 時間 3 分後の 20 時 33 分に全メールの送
信が完了した．メール送信の対象者は 76,693 名で
あり，73,720 名に送信が成功した． 
2 回目の訓練では，部門間連絡と Web ページ更新
とメール配信準備に 59 分が必要になった．18 時に
メール送信を開始し，2 時間 20 分後の 20 時 20 分
に全メールの送信が完了した．対象者は 87,981 名
であり，84,919 名に対して送信が成功した．なお，
大学業務と訓練の都合で，2 回目は 1 回目よりも送
信開始時刻が 30 分早まっている． 
4.2. Webページへのアクセス数の変化 
本訓練への反応を確認するために，各連絡用ペー
ジのアクセスログを解析した．図 4～図 6 がアクセ
ス数の変化を示したグラフである．メール送信開始






ス数が多いことである．1 人が 1 度だけアクセスし
たと仮定すると，メール送信に成功した対象者のう
ち，1 回目の訓練では 18%，2 回目では 13%，3 回
目では 10% が 4 日以内に携帯向けページにアクセ
スしていた．送信開始から翌日の正午までの 18 時
間のアクセス数を 4 日間の合計アクセス数と比較す





回目は 94%，3 回目は 85%になった． 
Waseda-netポータルは最もアクセス数が少なく，
最大でも 1 時間あたり 108 アクセスにとどまった．
この原因として，Waseda-net ポータルはよく認知
されているためアクセスする必要がないと考えられ










いていたブラウザの内訳を図 1～図 3 に示す．これ
らのブラウザ内訳も，メール送信開始から 4 日間で
の統計である．1 回目の訓練では 47%，2 回目では
































































図 5．Yahoo! ブログ緊急お知らせページに対するアクセス数の変化 
 
 
図 6．Waseda-net ポータルの連絡ページに対するアクセス数の変化 
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